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ABSTRACT
Menopause yang terjadi pada tubuh seorang wanita akan menimbulkan gejala-gejala yang mungkin akan memberikan efek pada
kualitas hidup seorang wanita. Di Indonesia, pemakaian alat kontrasepsi sudah mencapai angka 63,5 %. Kontrasespi hormonal dan
non homonal memberikan kontribusi dalam penurunan angka kelahiran namun sampai saat ini belum ditemukannya kontrasepsi
yang ideal bebas dari efek samping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemakaian kontrasepsi hormonal dan non
hormonal terhadap usia rata-rata menopause. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional.
Penelitian ini ditujukan kepada wanita menopause yang mempunyai riwayat sebagai pengguna kontrasepsi hormonal atau non
hormonal di kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara quota sampling, dengan besar sampel
30 wanita pengguna kontrasepsi hormonal dan 30 wanita pengguna kontrasepsi non hormonal. Data diambil melalui wawancara
dengan kuisioner yang dilaksanakan pada September - Desember 2012. Data dianalisis dengan menggunakan uji statistik
independent t-test dan uji korelasi pearson. Hasil analisa data menggunakan independent t-test diperoleh adanya pengaruh yang
sangat nyata (p = 0,003) dari jenis kontrasepsi hormonal dan non hormonal terhadap usia rata-rata menopause dan di peroleh ada
hubungan (p = 0,007) antara jenis kontrasepsi hormonal dan non hormonal dengan body mass index wanita menopause. Dan
berdasarkan uji korelasi pearson diperoleh bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara lama pemakaian kontrasepsi
hormonal (p = 0,303) dan non hormonal (p = 0,171) terhadap usia rata-rata menopause dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan
(p = 0,824) antara usia menarche dengan usia rata-rata menopause
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